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Resultados globales  del análisis de calidad de revistas españolas y extranjeras en el área de Estudios de Género 
 
Resultados  parciales del análisis de calidad de revistas españolas y extranjeras en el área de Estudios de Género: resultados por 
bases de datos   
  
 JCR (Journal Citation Reports) 
SJR (Scimago Journal & Country Rank) 
ERIH 











 El objetivo de este informe es establecer un listado de las revistas más valoradas en los diferentes sistemas de evaluación de 
calidad, nacionales e internacionales.   
Se trata de comparar los grupos de revistas que obtienen las máximas puntuaciones en cada uno de ellos para establecer los títulos 
coincidentes. Aunque el resultado puede dejar fuera revistas importantes consideradas individualmente, el consenso refuerza la 
valoración positiva del grupo resultante.  
Este sistema tiene no obstante algunas dificultades, por lo que hay que tomarlo sólo como un análisis aproximativo que puede 
ayudar al investigador tanto a la hora de publicar como en el momento de la valoración en los diferentes procesos oficiales de 
acreditación y evaluación.  
El principal  problema  para la comparación estriba en el hecho de que los criterios de valoración son diferentes en cada uno de los 
sistemas: a veces se emplean índices de impacto, otras veces se elaboran rankings basados en indicios de calidad distintos. Nos 
encontramos también con que los períodos temporales considerados en la evaluación pueden ser diferentes y con que  las áreas de 
conocimiento o de interés no coinciden a menudo  con las categorías establecidas en la base de datos, que suelen ser más generales. 
En el área que nos ocupa, los Estudios de Género, comprobamos que las revistas sobre dicha temática aparecen categorizadas en 
distintas disciplinas, según la base de datos consultada. En algunos casos  la disciplina en la que se engloban se denomina “Estudios 
sobre mujeres” (JCR), en otros “Estudios de Género” (SJR, ERIH), en MIAR el campo académico es “Feminismo y estudios de género” 
y en otros recursos las revistas aparecen analizadas en Sociología, Interdisciplinares o Multidisciplinares (DICE, CIRC, IN-RECS, 
CARHUS Plus+ 2010, RESH). 
A pesar de estos obstáculos la comparativa resulta interesante pues normalmente se constata que las revistas mejor valoradas en un 
sistema suelen ser las mismas que en otro que emplea diferentes parámetros.  
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ESTUDIOS DE GÉNERO    
Resultados globales  del análisis de calidad de revistas españolas y extranjeras en el área de Estudios de Género  
1. Revistas españolas  
Grupo Título de la revista  ERIH MIAR IN-RECS DICE  CIRC CARHUS RESH 
1 FEMINISMO/S. Revista del Centro de Estudios sobre la Mujer de la 
Universidad de Alicante (ISSN 1696-8166) 
X X X    X   X  X 
         
2 DUODA. Revista d’Estudis Feministes (ISSN 1132-6751)  X X X  X X 
         
3 ARENAL. Revista de Historia de las Mujeres (ISSN 1134-6396)    X X X X 
3 ASPARKÍA. Investigació Feminista (ISSN 1132-8231)    X X X X 
         
4 DEBATE FEMINISTA (ISSN 0188-9478)  X   X X  
4 LECTORA. Revista de Dones i Textualitat (ISSN 1136-5781)  X  X  X  
4 DOSSIERS FEMINISTES (ISSN 1139-1219)    X X X  
4 AEQUALITAS. Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres (ISSN 1575-3379) 
   X  X X 
 
Aspectos metodológicos 
Se ha establecido cuatro grupos  de revistas principales, de acuerdo a su inclusión en la selección previa realizada en cada una de las 
plataformas  o bases de datos que utilizan criterios de medición de calidad. Así pues, y a modo de ejemplo, el grupo 1 está integrado 
por un título que está en los primeros puestos en seis de las siete herramientas consideradas . Han quedado fuera de esta selección 
algunos títulos que sólo aparecían en dos o una de las bases de datos cumpliendo los criterios decididos para esta selección: 
Cuestiones de Género: de la igualdad y la diferencia (Revista del Seminario Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres de la 
Universidad de León) (ISSN 1699-597X), Clepsydra. Revista de Estudios del Género y Teoría Feminista (ISSN 1579-7902), Uztaro (ISSN 
4
1130-5738), Temas de Mujeres (ISSN 1668-8600), Mujeres (ISSN 0213-7259), Géneros (ISSN 2014-3613) y Artículo 14. Una perspectiva 
de género (ISSN 1696-6988). 
La selección se ha basado en líneas generales en contar con las revistas que estaban en los primeros puestos de cada una de las 
bases de datos,  si bien con criterios distintos según los casos, con el fin de ajustar mejor la lista final de “revistas top”.  
En algún caso se ha optado por adoptar un criterio más amplio. En el caso de ERIH (herramienta que analiza revistas europeas), pese 
a que en las revistas internacionales sólo se ha considerado la valoración INT1, se ha ampliado la selección para destacar la única 
revista española que se encuentra en este ranking (con categoría NAT). De igual modo en las listas CARHUS se ha elegido las revistas 
incluidas en la categoría C, ya que ninguna  revista española aparece con las calificaciones A o B.  Y en MIAR para el caso de las 
revistas españolas se incluyen los cuatro primeros títulos (con índice mínimo ICDS 4), aunque su índice sea inferior al considerado 
máximo (ICDS 9.977), ya que ninguna revista española alcanzaba ese valor.  
En el caso de las revistas incluidas en IN-RECS sólo se ha tenido en cuenta las que aparecían clasificadas en el segundo y tercer 
cuartil, pues ninguna de ellas consta en el primer cuartil. 
Otra posible opción hubiera sido establecer un orden de acuerdo a la importancia que se ha dado hasta ahora a las bases de 
datos/plataformas en las convocatorias oficiales de acreditación y demás requisitos.  La valoración de JCR ha sido y sigue siendo  la 
principal, pero el resto ha ido variando: por ejemplo se ha incluido la valoración de las listas CARHUS al haber sido incluidas en la 
última versión de la plataforma DICE, del CSIC.  También incluye DICE la clasificación CIRC (Clasificación Integrada de Revistas 
Científicas) que realiza su valoración teniendo en cuenta los productos de evaluación existentes considerados positivamente por las 
diferentes agencias de evaluación nacionales como CNEAI, ANECA.  En el caso de CIRC hemos tenido en cuenta los títulos clasificados 
con la letra B, al no haber ninguno en una categoría superior. En el caso de la herramienta RESH se ha incluido todas las revistas del 
área temática con índice de impacto 2004-2008. 
Ninguna revista española de la disciplina aparece analizada ni en JCR ni en SJR. 
La selección y los criterios adoptados en cada una de las plataformas pueden consultarse en los resultados parciales. 
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2. Revistas extranjeras 
Grupo Título de la revista  JCR  SJR  ERIH MIAR CARHUS 
1 VIOLENCE AGAINST WOMEN (ISSN 0891-2432) X X   X 
       
2  GENDER & SOCIETY (ISSN 0891-2432) X  X  X 
2 PSYCHOLOGY OF WOMEN QUARTERLY (ISSN 0361-6843) X  X X  
2 SEX ROLES (ISSN 0360-0025) X  X X  
2 GENDER WORK AND ORGANIZATION (ISSN 0968-6673) X  X  X 
2 SOCIAL POLITICS (ISSN 1072-4745) X  X  X 
2 WOMEN & HEALTH  (ISSN 0363-0242) X   X X 
       
3 WOMEN’S HEALTH ISSUES (ISSN 1049-3867) X    X 
3 JOURNAL OF WOMEN’S HEALTH  (ISSN 1540-9996) X     
       
4 FEMINIST REVIEW (ISSN 0141-7789)  X X X X 
4 WOMEN’S STUDIES INTERNATIONAL FORUM (ISSN 0277-5395)  X X X X 
4 FEMINIST THEORY (ISSN 1464-7001)  X X  X 
4 FEMINIST STUDIES (ISSN 0046-3663)  X X X  
6
 En este apartado se han establecido grupos de revistas considerando  sólo las plataformas de ámbito internacional :  
- JCR (Journal Citation Report), seleccionado por ser el más valorado  en convocatorias oficiales. Por ello se ha primado en la 
categorización de las revistas por grupo el que los títulos aparezcan en el primer cuartil de JCR.   
- SJR  (SCImago Journal and Country Rank),  plataforma que obtiene su índice de impacto (SJR)  basándose en el análisis de las 
citas recogidas en la base de datos SCOPUS. En el nivel internacional se han considerado solo las revistas incluidas en el 
primer cuartil  que también están indizadas en, al menos, dos recursos más. 
Se ha adjudicado el primer lugar a la única revista internacional sobre la materia que ocupa el primer cuartil en JCR y en SJR. 
- ERIH, portal europeo de evaluación de revistas de Humanidades, por lo tanto, las revistas no europeas quedan fuera de 
índice. 
- MIAR, puesto que al tener un índice de calidad diferente al factor de impacto y que incluye otros  aspectos además de las 
citas,  concretamente la visibilidad y difusión a nivel internacional, puede complementar el ranking añadiendo otras 
dimensiones. En el ámbito internacional entran en la comparativa únicamente  el conjunto de revistas  que comparten el 







Resultados  parciales  del análisis de calidad de revistas españolas y extranjeras en el área de Estudios de 
Género:  resultados por bases de datos   
 
JCR  Journal Citation Reports  (Thomson Reuters)  
Revistas de la categoría “Women’s Studies”  incluidas en el JCR (Journal Citation Reports) del Thomson Reuters  en 





(linked to journal 
information) 
ISSN 



















1 GENDER SOC  
0891-
2432 
1787 2.414 2.470 0.320 25 >10.0 0.00337 1.233 
2 PSYCHOL WOMEN QUART  
0361-
6843 
2310 2.115 2.934 1.295 44 >10.0 0.00356 0.980 
3 WOMEN HEALTH ISS  
1049-
3867 
918 1.610 2.078 0.181 94 5.5 0.00301 0.671 
8
4 J WOMENS HEALTH  
1540-
9996 
2404 1.569 2.051 0.193 218 4.1 0.01073 0.692 
5 SEX ROLES  
0360-
0025 
4738 1.471 1.827 0.246 134 9.6 0.00793 0.592 
6 VIOLENCE AGAINST WOM  
1077-
8012 
1719 1.328 2.060 0.218 78 7.1 0.00390 0.636 
7 GENDER WORK ORGAN  
0968-
6673 
603 1.206 1.561 0.100 40 6.9 0.00168 0.620 
8 SOC POLIT  
1072-
4745 
354 1.077 1.245 0.400 20 6.9 0.00115 0.640 
9 WOMEN HEALTH  
0363-
0242 








 SJR. Scimago Journal & Country Rank 
Revistas de la categoría “Gender Studies”  incluidas en el SJR (Scimago Journal & Country Rank) en el primer  























1 Violence Against Women 
 




0,700 18 43 124 1.804 142 111 0,83 41,95 
 
3 Men and Masculinities 
 
0,636 14 33 92 1.333 112 82 1,19 40,39 
 
4 Feminist Economics 
 
0,628 25 26 69 1.296 70 65 0,73 49,85 
 
5 Gender Medicine 
 
0,600 24 55 173 1.913 358 149 2,05 34,78 
 
6 Feminist Theory 
 
0,579 9 19 61 792 79 56 0,76 41,68 
 
7 Feminist Criminology 
 
0,537 6 13 55 877 45 45 1,00 67,46 
 
8 
Journal of Women and 
Minorities in Science and 
Engineering 
 

























9 Feminism and Psychology 
 
0,510 21 34 132 1.372 124 120 0,61 40,35 
 
10 
Journal of Feminist Family 
Therapy  
0,415 4 16 46 532 14 46 0,41 33,25 
 
11 
Journal of GLBT Family 
Studies  
0,397 8 29 68 910 43 65 0,33 31,38 
 
12 Feminist Studies 
 
0,378 15 29 87 945 23 76 0,33 32,59 
 
13 Gender in Management 
 
0,377 12 33 114 2.075 94 111 0,77 62,88 
 
14 
Affilia - Journal of Women 
and Social Work  
0,376 14 40 102 1.266 71 92 0,76 31,65 
 
15 Feminist Review 
 
0,342 19 33 96 985 53 88 0,34 29,85 
 
16 Radical Philosophy 
 




Journal of Politics  




International Forum  
0,326 23 58 168 3.365 96 162 0,51 58,02 
 
























Social Policy: Journal of 
NSRC 
20 Journal of Lesbian Studies 
 
0,304 7 33 102 950 49 95 0,38 28,79 
 
21 Gender and History 
 
0,283 12 36 95 3.036 36 90 0,38 84,33 
 
 
ERIH. Portal europeo de evaluación de revistas de Humanidades 
Revistas europeas incluidas en la disciplina “Gender Studies” categorizadas como INT1 
(publicaciones internacionales con gran visibilidad e influencia entre los investigadores en los 
campos de investigación de diferentes países, citadas regularmente en todo el mundo) en 2007 y 
2011. 
 




0886-1099  Affilia, Journal of Women and Social Work  Gender Studies 
INT1  INT1  
1357-034X  Body & Society  Gender Studies 
INT1  INT1  
1040-7391  Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies  Gender Studies 
INT1  INT1  
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1350-5068  European Journal of Women's Studies  Gender Studies 
INT1  INT1  
0959-3535  Feminism & Psychology  Gender Studies 
INT1  INT1  
1354-5701  Feminist Economics  Gender Studies 
INT1  INT1  
1468-0777  Feminist Media Studies  Gender Studies 
INT1  INT1  
0141-7789  Feminist Review  Gender Studies 
INT1  INT1  
0046-3663  Feminist Studies  Gender Studies 
INT1  INT1  
1464-7001  Feminist Theory  Gender Studies 
INT1  INT1  
0891-2432  Gender & Society  Gender Studies 
INT1  INT1  
1355-2074  Gender and Development  Gender Studies 
INT1  INT1  
0954-0253  Gender and Education  Gender Studies 
INT1  INT1  
0953-5233  Gender and History  Gender Studies 
INT1  INT1  
0966-369X  
Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist 
Geography  
Gender Studies 
INT1  INT1  
0971-8524  Gender, Technology and Development  Gender Studies 
INT1  INT1  
0968-6673  Gender, Work and Organization  Gender Studies 
INT1  INT1  
0887-5367  Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy  Gender Studies 
INT1  INT1  
13
1461-6742  International Feminist Journal of Politics  Gender Studies 
INT1  INT1  
0958-9236  Journal of Gender Studies  Gender Studies 
INT1  INT1  
1043-4070  Journal of the History of Sexuality  Gender Studies INT1  INT1  
1097-184X  Men & Masculinities  Gender Studies INT1  INT1  
0248-4951  Nouvelles Questions féministes  Gender Studies INT1  INT1  
0361-6843  Psychology of Women Quarterly  Gender Studies INT1  INT1  
1363-4607  Sexualities:Studies in culture and society  Gender Studies INT1  INT1  
0097-9740  Signs: Journal of Women in Culture and Society  Gender Studies INT1  INT1  
1072-4745  
Social Politics: International Studies in Gender, State and 
Society  
Gender Studies INT1  INT1  
0732-7730  Tulsa Studies in Women’s Literature  Gender Studies INT1  INT1  
0277-5395  Women’s Studies International Forum  Gender Studies INT1  INT1  
0961-2025  Women's History Review  Gender Studies INT1  INT1  
 
Única revista española incluida en la disciplina “Gender Studies”: 
 









   
MIAR   Modelo de identificación y  evaluación de revistas.  Universitat de Barcelona. Departament de 
Biblioteconomia i Documentació 
 
Revistas internacionales del campo académico “Feminismo y estudios de género”  incluidas en el MIAR (edición 
2012) que comparten el ICDS (índice compuesto de difusión secundaria) más alto: 16 de 158 revistas analizadas. 
 
ISSN   REVISTA  DIFUSIÓN (ICDS)  
1 0046-3663   FEMINIST STUDIES 9.977 
2 0049-7878   WOMEN'S STUDIES 9.977 
3 0085-8269   WOMEN'S RIGHTS LAW REPORTER 9.977 
4 0097-9740   SIGNS 9.977 
5 0141-7789   FEMINIST REVIEW 9.977 
6 0160-9009   FRONTIERS 9.977 
7 0248-4951   NOUVELLES QUESTIONS FEMINISTES 9.977 
15
8 0261-0159   EQUAL OPPORTUNITIES INTERNATIONAL 9.977 
9 0270-6679   FEMINIST ISSUES 9.977 
10 0277-5395   WOMEN'S STUDIES INTERNATIONAL FORUM 9.977 
11 0707-8412   RESOURCES FOR FEMINIST RESEARCH 9.977 
12 0723-5186   FEMINISTISCHE STUDIEN 9.977 
13 0749-1409   WOMEN'S STUDIES IN COMMUNICATION 9.977 
14 1098-092X   GENDER ISSUES 9.977 
15 0319-4477   CANADIAN NEWSLETTER OF RESEARCH ON WOMEN 9.977 
 
Total de revistas nacionales del campo académico “Feminismo y estudios de género”  incluidas en MIAR (edición 
2012). 
 
ISSN   REVISTA  
DIFUSIÓN 
(ICDS)  
1 1132-6751   DUODA:REVISTA D'ESTUDIS FEMINISTES 4.342 
2 1136-5781   LECTORA: REVISTA DE DONES I TEXTUALITAT 4.230 
3 1130-5738   UZTARO. GIZA ETA GIZARTE-ZIENTZIEN ALDIZKARIA / REVISTA DE LA 
UDAKO EUSKAL UNIBERSTSITATEA 
3.842 
16
 ISSN   REVISTA  
DIFUSIÓN 
(ICDS)  
4 1132-8231   ASPARKIA. INVESTIGACIÓ FEMINISTA  3.779 
5 1134-6396   ARENAL. REVISTA DE HISTORIA DE LAS MUJERES 3.755 
6 1139-1219   DOSSIERS FEMINISTES 3.646 
7 1575-3379   AEQUALITAS REVISTA JURÍDICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES  
3.614 
 
Revistas sobre la materia no incluidas en el del campo académico “Feminismo y estudios de género”: 
ISSN TITOL ICDS  
0188-9478 DEBATE FEMINISTA 6.362 
0213-7259 MUJERES 4.477 
1696-8166 FEMINISMO/S 4.000 
1699-597X CUESTIONES DE GÉNERO: DE LA IGUALDAD Y LA DIFERENCIA 2.500 
1668-8600 TEMAS DE MUJERES 0.954 
2014-3613 GÉNEROS 0.400 
17
 IN-RECS . (Índice de impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales). Grupo EC³ Evaluación de la Ciencia y 
de la Comunicación Científica. Universidad de Granada  
 
Revistas españolas de la disciplina de Sociología (índice 2011). Entre ellas aparecen analizadas revistas sobre 
mujeres y estudios de género (marcadas en rojo en el siguiente listado) 
INDICE DE IMPACTO 2011 
Población de Revistas : 75 












1º 1 Revista internacional de sociología  0.368 87 32 22 10 
 
2 
Reis: Revista española de investigaciones 
sociológicas  
0.266 64 17 14 3 
 
3 Sociología del trabajo 0.194 62 12 12 0 
 
4 Política y sociedad  0.186 97 18 9 9 
 
5 
Quaderns de la Mediterrània = Cuadernos del 
Mediterráneo  
0.154 13 2 1 1 
 
6 RES. Revista Española de Sociología 0.148 27 4 2 2 
 
7 Migraciones 0.133 45 6 6 0 
 
8 
Redes: Revista hispana para el análisis de redes 
sociales  
0.132 68 9 0 9 
 




10 Papeles del CEIC 0.121 33 4 3 1 
2º 11 Papers: revista de sociología  0.119 126 15 14 1 
 
12 Cuadernos de relaciones laborales 0.114 44 5 5 0 
 
13 Portularia: Revista de Trabajo Social  0.100 70 7 6 1 
 
14 
Migraciones & Exilios: Cuadernos de la Asociación 
para el estudio de los exilios y migraciones ibéricos 
contemporáneos 
0.095 21 2 0 2 
 
15 
Feminismo /s: revista del Centro de Estudios sobre 
la Mujer de la Universidad de Alicante 
0.093 54 5 3 2 
 
16 Alternativas: cuadernos de trabajo social  0.091 22 2 2 0 
 
17 Revista española del tercer sector  0.077 52 4 4 0 
 
18 
Zerbitzuan: Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria = 
Revista de servicios sociales 
0.071 70 5 5 0 
 
19 Revista de Estudios de Juventud 0.066 121 8 7 1 
 
19 Arxius de sociologia (Arxiu de Ciències Socials)  0.066 61 4 3 1 
3º 21 Sistema: Revista de ciencias sociales  0.056 107 6 5 1 
 
22 
Trans : Transcultural Music Review = Revista 
Transcultural de Música  
0.055 55 3 0 3 
 
23 Cuadernos de trabajo social  0.053 57 3 1 2 
 
24 Claves de razón práctica 0.051 336 17 13 4 
 
25 Duoda: Revista d'estudis feministes 0.048 62 3 3 0 
 
26 
Revista de la Asociación de Sociología de la 
Educación ( RASE ) 
0.044 46 2 1 1 
 
27 Familia: Revista de ciencias y orientación familiar 0.043 47 2 1 1 
 
28 Psychosocial Intervention (Intervención psicosocial)  0.042 71 3 2 1 
 
29 Anduli: revista andaluza de ciencias sociales 0.039 26 1 0 1 
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29 Praxis sociológica  0.039 26 1 1 0 
4º 31 
Athenea Digital: revista de pensamiento e 
investigación social  
0.036 55 2 1 1 
 
32 Revista de fomento social 0.032 63 2 1 1 
 
33 Acciones e Investigaciones Sociales 0.029 35 1 1 0 
 
34 Gaceta sindical: reflexión y debate 0.023 88 2 1 1 
 
35 Ecología política 0.021 97 2 1 1 
 
36 Aposta: Revista de ciencias sociales 0.017 59 1 1 0 
 
37 Documentación social  0.016 125 2 2 0 
 
38 Mediaciones sociales 0.015 67 1 0 1 
 
39 
Educación social: Revista de intervención 
socioeducativa 
0.013 76 1 1 0 
 
40 Sociedad y utopía: Revista de ciencias sociales 0.009 106 1 1 0 
 
40 Abaco: Revista de cultura y ciencias sociales 0.009 107 1 0 1 
 
40 
Intersticios: revista sociológica de pensamiento 
crítico 
0.009 109 1 0 1 
 
43 Revista anthropos: Huellas del conocimiento 0.005 206 1 0 1 
 
44 Agathos: Atención sociosanitaria y bienestar 0.000 106 0 0 0 
 
44 Agora: revista de ciencias sociales  0.000 23** 0 0 0 
 
44 
Artículo 14, una perspectiva de género: Boletín de 
información y análisis jurídico 
0.000 19 0 0 0 
 
44 Asparkia: Investigació feminista  0.000 19** 0 0 0 
 
44 
Barataria: revista castellano-manchega de ciencias 
sociales 
0.000 43 0 0 0 
 
44 
Bidebarrieta: Revista de humanidades y ciencias 
sociales de Bilbao 
0.000 48 0 0 0 
 





Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia 
(Revista del Seminario Interdisciplinar de Estudios 
de las Mujeres de la Universidad de León) 
0.000 53 0 0 0 
 
44 Debats 0.000 172 0 0 0 
 
44 
Documentos de trabajo social: Revista de trabajo y 
acción social 
0.000 60 0 0 0 
 
44 Dossiers feministes 0.000 29 0 0 0 
 
44 
Estudios de Deusto: revista de la Universidad de 
Deusto 
0.000 44 0 0 0 
 
44 Éxodo 0.000 147 0 0 0 
 
44 Foro de Seguridad Social 0.000 39 0 0 0 
 
44 
Humanismo y trabajo social (Escuela Universitaria 
de Trabajo Social de la Universidad de León)  
0.000 30 0 0 0 
 
44 
Inguruak: Soziologia eta zientzia politikoaren euskal 
aldizkaria = Revista vasca de sociología y ciencia 
política 
0.000 18** 0 0 0 
 
44 Lan harremanak: Revista de relaciones laborales  0.000 47 0 0 0 
 
44 Mugak 0.000 48 0 0 0 
 
44 Papeles de relaciones ecosociales y cambio global 0.000 159 0 0 0 
 
44 Príncipe de Viana 0.000 105 0 0 0 
 
44 Quaderns de la Mediterrània 0.000 169 0 0 0 
 
44 Revista de la SEECI 0.000 45 0 0 0 
 
44 Revista de servicios sociales y política social  0.000 123 0 0 0 
 
44 Revista internacional del trabajo  0.000 54 0 0 0 
 
44 
RIPS: Revista de investigaciones políticas y 
sociológicas  
0.000 55 0 0 0 
 




Sortuz: Oñati Journal of Emergent Socio-legal 
Studies 
0.000 36 0 0 0 
 
44 
Témpora: Revista de historia y sociología de la 
educación  
0.000 16 0 0 0 
 
44 Trabajo social hoy 0.000 129 0 0 0 
 
44 Trabajo social y salud 0.000 104 0 0 0 
 
44 Trabajo: Revista andaluza de relaciones laborales 0.000 21 0 0 0 
 
44 
UOC Papers: revista sobre la sociedad del 
conocimiento 
0.000 21 0 0 0 
 
 
DICE. Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas 
En esta base de datos no existe campo académico que englobe las revistas sobre estudios de género.  
Revistas de esta temática recogidas en el campo académico Sociología: 












ANEP  CARHUS  ERIH  BB.DD. 
45 
Cuestiones de género: de la 
igualdad y la diferencia 
 C  2005- SOCIOLOGÍA  1.5 33.96 Sí Sí 32 B 
  




Nº  Título de revista  Año C-F 
Área de 
conocimiento 







ANEP  CARHUS  ERIH  BB.DD. 
 




1998- SOCIOLOGÍA  1.5 3.7 Sí Sí 33 B C 
 
ISOC ;  
64 
CLEPSYDRA. Revista de 





2002- SOCIOLOGÍA  1.5 41.94 Sí No 28 
   
ISOC ;  
65 
Feminismo/s. Revista del 
Centro de Estudios sobre 





2003- SOCIOLOGÍA  1.5 15.15 Sí Sí 31 C 
 
NAT 






1991- SOCIOLOGÍA  0 61.54 Sí Sí 28 
   
 




 C  1992- 
 
1.5 14.29 Sí Sí 33 B C 
 
ISOC ;  
23
Revistas de esta temática recogidas en el campo académico Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales: 
Nº  Título de revista  Año C-F 
Área de 
conocimiento 







ANEP  CARHUS  ERIH  BB.DD. 
 
2 
Arenal. Revista de Historia de 
las Mujeres 






4.5 30 Sí No 31 C C NAT 
REGESTA 
IMPERII ; 
ISOC ;  
 
Revista de esta temática recogida en el área de conocimiento Literatura Española: 
 
1 
Lectora. Revista de Dones i 
Textualitat 
 C  1995- 
LITERATURA 
ESPAÑOLA  
4.5 44.68 Sí Sí 32 A 
  
MLA ; ISOC 
;  
 
Revista de esta temática recogida en el área temática Ciencias Jurídicas: 
 
178 Aequalitas  C  1999- 
  
11.76 Sí Sí 27 C 
 
24
 CIRC. Clasificación Integrada de Revistas Científicas. 2ª edición 2011/2012 
Revistas españolas del área temática incluidas en CIRC con la categoría B. No existen títulos españoles en las 
categorías superiores (EX y A) 
Título ISSN Categoría  
ARENAL. REVISTA DE HISTORIA DE LAS MUJERES 1134-6396 B 
FEMINISMO/S 1696-8166 B 
CUESTIONES DE GENERO: DE LA IGUALDAD Y LA DIFERENCIA 1699-597X B 
ASPARKIA. INVESTIGACIO FEMINISTA 1132-8231 B 
DEBATE FEMINISTA 0188-9478 B 
DOSSIERS FEMINISTES 1139-1219 B 
 
CARHUS PLUS+ 2010. Revistas científicas de Ciencias Sociales y Humanidades 
 








 Revistas españolas con la clasificación C. No aparecen revistas españolas sobre mujeres / estudios de 











RESH. Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades 
Revistas españolas sobre mujeres y estudios de género clasificadas en distintas áreas temáticas dentro de esta 
base de datos 
 



































































Feminismo/s. Revista del Centro de Estudios sobre 
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